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E D I T O R I A L
URACCAN, en su caminar ha venido construyendo su filosofía de vida a través del consenso y de la colectivi-
dad, donde los unos y los otros hacemos ese valor agregado que la interculturalidad hace vernos y juntarnos 
para la construcción colectiva, con un horizonte claro de ser un referente del Modelo de Universidad Comu-
nitaria Intercultural en América Latina, por eso, hemos venido creando espacios de sinergia colectiva donde 
nos agarramos de la mano para tejer y el caminar de la palabra.
No ha sido fácil, pero creemos que hay que continuar sin descansar, siempre con los ojos frente al horizon-
te para que juntas y juntos hagamos un mundo mejor, inclusivo, sin discriminación y el respeto a la Madre 
Tierra. Por eso, hemos venido formalizando alianzas y construyendo confianzas con los diferentes actores 
locales, nacionales e internacionales para la consolidación del paradigma de Abya Yala, porque solo nosotros 
y nosotras podemos construir nuestro propio camino, nadie más lo puede hacer. 
Nuestra universidad, sigue firme con el compromiso de continuar tejiendo de la mano con los pueblos indí-
genas y afrodescendientes, construyendo ese camino colectivo que añoramos para la consolidación del Buen 
Vivir y el Vivir Bien, desde sus pensamientos propios, filosofía de vida, guiados por los ancestros, abuelos, 
sabios y sabias que han acompañado nuestro crecimiento institucional.
Los desafíos asumidos por la universidad son muchos y uno de ellos, ha sido el fortalecimiento de la Au-
tonomía Regional con la profesionalización de hombres y mujeres que aportan al desarrollo de los recursos 
propios del territorio, con respeto a la madre tierra, respetando la diversidad cultural.
En vispera de celebrar el 25 Aniversario de la URACCAN, hemos también realizado importantes avances a 
través del Acompañamiento Comunitarioa Intercultural, la formulación e implementación de diplomados 
comunitarios para el fortalecimiento del liderazgo comunitario, carreras emblemáticas como la Medicina In-
tercultural, Maestrías a nivel internacional, entre otras cosas.
Este año, tenemos el lanzamiento de la Cátedra UNESCO, con la participación de nuestro hermano y amigo 
Francisco Tamarit, coordinador de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), y eso nos lle-
na de orgullo y felicidad porque contamos con personas aliadas como el doctor, que con mucho gusto viene 
a visitarnos. Esto para nuestra institución nos llena de satisfacción porque significa que vamos por el buen 
camino, que seguimos construyendo el conocimiento desde nuestros saberes y haceres.
Esta edición de URACCAN al día, refleja los procesos que hemos caminado en este trimestre donde nos 
preparamos para la celebración y conmemoración de los 25 años de la Primera Universidad Comuni-
taria Intercultural en América Latina.
